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Abstrak
Kata kunci : karakteristik individual, kelembagaan, jiwa dan perilaku
kewirausahaan, proses pengambilan kepufusan, strategi usaha, dan
kinerja bisnis
Tujuan penelitian ini adalah agar dapat terbentuknya model
pengembangan potensi kapasitas manajemen kewirausahaan melalui pNpM
mandiri perkotaan (P2KP) di Kota Bengkulu
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode
random sampling dengan melakukan pengelompokkan berdasarkan kelurahan dan
kecarnatan di Kota Bengkulu. Sampel diambil sebanyak 134 orang yang mewakili
dan 67 LKM penerima fasilitas PNPM IMandiri perkotaan (p2Kp) di Kota
Bengkulu. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan
berganda.
Hasil penelitian ini adalah (l) karakteristik individual dan
organisasilkelembagaan baik secara parsial maupun bersama-sama akan
mempenganrhi jiwa dan perilaku kewirausahaan, (2) jiwa dan perilaku
kewirausahaan yang dimiliki seseonilrg akan mempengaruhi dalam proses
pengambilan keputusan, (3) strategi usaha akan mempengaruhi seseoftmg dalam
proses pengambilan keputusan, dan (4) proses pengambilan keputusan dalam
bisnis tlKM petani/nelayan akan mempengaruhi kinerja usahanya baik dalam
efisiensi teknis maupun dalam efisiensi ekonomi.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan
perbaikan dan pengembangan dalam peneliiian selanjutny4 diantaranya: (l) jiwa
kewirausahaan akan mempengaruhi petani/nelayan dalam melihat p"iuang,
meneltukan fujuan usah4 menyusun anggaran, mengorganisasi sumberd-aya dan
melakukan kegiatan evaluasi terhadap usahanya dalam rnenentukan cara dan
corak pengambilan keputusan yang dilakukan melalui LKM penerima fasilitas
PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) di Kota Bengkulu dan (2) keberhasilan usaha tidak
hanya ditentukan jiwa wirausaha tetapi juga oleh bahwa kapasitas manajemen yang
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